
























































A Knowledge-Creating Process of an Automotive Parts Manufacturer, TACHI-S
（Global Seat System Creator）





















































2019 年 3 月末決算の売上高ベースで国内売上高


















































































































































































































































































































































TSELA は 2018 年時点で従業員数 68 名の会社




































































































そして，その 3ヶ月後の 2017 年 6 月には両社
の関係性は，業務提携から資本提携へと，さらに
一歩踏み込んだものに変化した。トヨタ紡織がタ
チエスの発行済み株式の 4.17%を約 30 億円で取
得し 23），同年 12 月には今度はタチエスがトヨタ































































































































































ことを Tier1，2 次サプライヤーのことを Tier2，3 次サ
プライヤーのことを Tier3 と呼ぶことが一般的である。
11）より正確に言及するならば，アイポイントとヒップポ
イントにより，ドライバーの 3次元座標が決定される。
12）IT 総合戦略本部［2019］pp.11-12
13）これ以前に完成車メーカーが，「説明会」を開催する
場合もある。また，自動車部品メーカーの営業・マーケ
ティング担当が動き出すのは，これよりも更に 1年ぐら
い早く，量産開始の 3年前が目安となる。
14）衝突試験機はタチエスでも最も高価な試験機で，日本
（2008 年導入）とメキシコ（2017 年導入），中国（2018
年導入）の 3拠点にしか設置されていない。
15）アメリカ市場向けの自動車シートであれば，安全基準
は北米連邦自動車安全基準（FMVSS ：Federal Motor 
Vehicle Safety Standard）に準拠する。使用されるダ
ミー人形の基準については自動車技術協会（SAE：So-
ciety of Automotive Engineers）の SAE規格を遵守し
ていなければいけない。このとき衝突安全性評価で用い
られるダミー人形には，アメリカ人の 50 パーセントに
相当する人達の体格データを基にした「AM50」という
基準を満たしたダミー人形を用いる必要がある。また，
米国高速道路安全保険協会（米国 IIHS：Insurance In-
stitute for Highway Safety）という民間保険団体があ
り，IIHS の安全性評価基準でAランクが取得可能な設
計を行う必要もある。米国における自動車保険料が，
IIHS の評価により算定されるためである。
16）完成車メーカー A社では，期間は 6ヶ月に設定され
ている。
17）日産自動車のアグアスカリエンテス第 1・第 2工場の
年間生産能力は 85 万台である。日本最大の生産能力を
誇る追浜工場で 48 万台，中国広州にある最新鋭の花都
工場が 60 万台となっている。
18）そういう意味合いにおいては，ミンツバーグの創発的
戦略に該当する事例であると考えられる（Mintzberg
［2009］）。
19）Hiit et al.［2015］
20）インタビュー調査では，他の日本企業における月ベー
スの離職率が，大体 3パーセント（高いところでは 5パー
セント）であった。この数字で推移すると 3年間で全従
業員が入れ替わる計算になる。組織学習が思うように進
まず，各社とも労務管理（HRM）で苦心されていた。
21）OICA
22）タチエス・トヨタ紡織［2017］
23）トヨタ紡織［2017］
24）タチエス［2017］
